





















Business succession of the medium and small-sized business
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－ 18 － 日本経大論集 第46巻 第１号
現在の業績は問題ない
が、今後業績悪化の懸念
       があるため　   7.3％
従業者等に適任者が
おらず、あきらめて









































































































































































































12 SPA（speciality store retailer of private label apparel）とは、アパレル分野を中心として、小売業が製造の分野ま
で踏み込み、自社のオリジナル商品の企画開発を行い、自社で販売する方法。
－ 24 － 日本経大論集 第46巻 第１号
























































































































－ 28 － 日本経大論集 第46巻 第１号
